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Selama pelaksanaan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Sawit Boyolali pada pokok materi Sistem 
Pernapasan pada Manusia Tahun Ajaran 2010/2011 dengan menerapkan Strategi 
Reading Guide dan Role Playing. Strategi Reading Guide merupakan strategi 
pembelajaran untuk memahami materi secara mandiri siswa dengan membaca teks 
bacaan. Strategi Role Playing merupakan strategi yang melibatkan interaksi antara 
dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Metode yang digunakan 
adalah membaca, penugasan, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok dan 
ceramah. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 
dilengkapi dengan analisis rata-rata hasil belajar di kelas VIII A SMP Negeri 2 
Sawit Boyolali. Sebelum pelaksanaan tindakan penelitian untuk ranah kognitif 
produk didapat nilai rata-rata kelas 60,90. Pada siklus I meningkat dengan nilai 
rata-rata kelas (68,29), dan siklus II (75,14). Pada ranah kognitif proses, tercapai 
skor dengan kriteria baik dan sangat baik %75≥ dari setiap aspek yang diamati. 
Untuk ranah afektif  pada Reading Guide siklus I (16,28) dan siklus II (18,94), 
sedangkan pada Role Playing siklus I (16,19) dan siklus II (19,97). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: secara keseluruhan baik 
penelitian kognitif produk, kognitif proses dan penilaian perilaku afektif ada 
peningkatan hasil belajar biologi menggunakan Strategi Reading Guide dan Role 




Kata kunci: Hasil Belajar Biologi, Strategi Pembelajaran Reading Guide dan Role Playing 
 
